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Resumen 
La presente investigación titulada Política pública de inversión y la ejecución de 
infraestructura en pobladores del distrito de Carapo, 2021, tiene por finalidad identificar 
la política pública de inversión que influye en la ejecución de infraestructura. Por otra 
parte, en la metodología el tipo de investigación es básica, el diseño es no experimental 
correlacional, la población es de 2504 pobladores del distrito de Carapo según Inei 
(2017), el muestreo es no probabilístico por conveniencia, teniendo una muestra de 30 
pobladores. En relación a la confiabilidad de las variables el alfa de Cronbach sale 
0.943 y 0.967. Además, se utilizó el Excel y el IBM-Spss Versión 25 para el 
procesamiento de datos. Se validó la hipótesis alterna con una correlación positiva alta 
con un valor de 0.838 y un nivel de significancia alto con un valor de 0.000.  
Finalmente, la recomendación más importante es considerar la propuesta de los 
pobladores del distrito de Carapo, para generar políticas públicas de inversión de 
impacto positivo en la economía de dicho distrito. Y de impacto social en la salud y 
educación. 
Palabras clave: Política pública de inversión, Ejecución de infraestructura. 
ix 
Abstract 
The present research entitled Public investment policy and the execution of 
infrastructure in residents of the Carapo district, 2021, aims to identify the public 
investment policy that influences the execution of infrastructure. On the other hand, in 
the methodology the type of research is basic, the design is non-experimental 
correlational, the population is 2504 inhabitants of the Carapo district according to Inei 
(2017), the sampling is non-probabilistic for convenience, having a sample of 30 
settlers. In relation to the reliability of the variables, Cronbach's alpha comes out 0.943 
and 0.967. In addition, Excel and IBM-Spss Version 25 were used for data processing. 
The alternate hypothesis was validated with a high positive correlation with a value of 
0.838 and a high level of significance with a value of 0.000. 
Finally, the most important recommendation is to consider the proposal of the 
residents of the Carapo district, to generate public investment policies with a positive 
impact on the economy of said district. And of social impact on health and education. 
Finally, the most important recommendation is to consider the proposal of the 
residents of the Carapo district, to generate public investment policies with a positive 
impact on the economy of said district. And of social impact on health and education. 
Keywords: Public investment policy, Execution of infrastructure. 
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I. INTRODUCCIÓN
Según diario Gestión (2021), mencionó que el Banco Mundial prevé un desarrollo 
de la economía en Latinoamérica en el 2021, sabiendo que el Perú tuvo un descenso 
en sus indicadores económicos en un aproximado del 12%, seguido por Argentina con 
un 10.6%; y la economía mexicana con una caída de 9%.  
Asimismo, el Banco Mundial pronostica en el Perú un crecimiento de 7.6%, en 
Panamá con 5.1%, en Argentina y Colombia con 4.9%, entre otros.   
El crecimiento económico del Perú está en descenso, ahora más aún por la crisis 
de salud mundial por la Covid - 19. Hace años atrás se tenía un mejor desarrollo 
económico y el Perú era considerado como uno de los países de ingresos 
medianamente altos, teniendo como antecedente actual, un adecuado índice Global 
de Competitividad de 67 en el año 2011, y por falta de una gestión transparente y ágil 
en políticas públicas se tiene la actual situación de crisis. Transmitidos desde el 
Gobierno Central, aterrizando en los municipios distritales. (Tandberg y Allen, R., 2020) 
mencionó un descenso en el Índice de Competitividad Global, en el año 2019 con un 
valor de 57.2 y en el año 2020 con un valor de 54.9. De ahí la necesidad de gestionar 
el gasto en inversión pública durante la crisis.  
A este descenso debido a la Covid-19, se tiene valores de inversión en proyectos 
considerados prioritarios por el estado peruano. Según el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF, 2021) comentó que, del 28 de julio del 2019 al 31 de diciembre del 
2020 se registró una inversión de S/. 3730 millones de soles, mostrando los resultados 
en el tiempo, de un total de 52 proyectos financiados. Además la importancia de las 
inversiones públicas no se ha tomado en cuenta los proyectos de inversión en la región 
de Ayacucho, y sus diferentes territorios locales. Por tanto, conlleva a interpretar de 
que, actualmente se ha estancado el proceso de crecimiento sostenible de la gestión 
pública, limitándose a una ineficaz gestión pública, e ineficiente capacidad operativa, 
siendo más resaltante en los tres niveles de gobierno.  
Uno de los problemas más importantes de la gestión pública en los municipios 
distritales es la falta de operatividad de la administración pública debido a la carencia 
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de políticas públicas, lo cual conduce a una ineficiente administración de los gobiernos 
locales, tal es el caso de la Municipalidad del Distrito de Carapo. 
Es necesario recalcar, que uno de los pilares más importantes del crecimiento 
sostenido del estado peruano, de todos los niveles de gobierno es la educación 
conjuntamente con el proceso de condiciones adecuadas de infraestructura educativa, 
en el municipio mencionado la ejecución de infraestructura educativa cumple un papel 
de impacto en los niños y jóvenes, pero al tener problemas de corrupción, desacuerdos 
contractuales entre contratistas de obra y gestión, así como la ineficacia en la 
planificación de ejecución de obra, obras atrasadas, obras con adicionales, 
mencionados como uno de los tantos problemas que tiene la gestión pública en su 
proceso de modernización, a partir de la política pública para mejorar la ejecución de 
proyectos de infraestructura, en el caso de la presente investigación la búsqueda de 
mejora de las políticas públicas de inversión para la ejecución de infraestructura en 
pobladores del distrito de Carapo, provincia de Huanca Sancos, región Ayacucho. 
Por otra parte, para justificar la presente investigación se tiene a la justificación 
teórica, que plantea las dificultades de los pobladores del distrito, por ejemplo, de los 
niños, jóvenes estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria, frente a la falta de 
una adecuada infraestructura educativa, asimismo las limitadas fuentes de información 
primaria y secundaria.  
Además, la justificación práctica porque se tiene una limitada aplicabilidad de las 
políticas públicas con un efecto sobre la infraestructura en gobierno locales, que en la 
investigación se observa, teniendo una ineficaz e ineficiente proceso de ejecución de 
infraestructura, con problemas de abastecimiento, con falta de liquidez, con 
deficiencias técnicas por imprevistos no planeados, demoras en la misma ejecución, 
entre otros. 
Y, en la justificación de la metodología de la presente investigación se planteó la 
aplicación de una encuesta a los pobladores del distrito de Carapo, con la finalidad de 
conocer los problemas más resaltantes en cuanto a la ejecución de la infraestructura 
pública planificada. Así mismo, una entrevista a los líderes pobladores.  
Asimismo, se tiene el problema central siendo ¿Cómo la política pública de inversión 
se relaciona con la ejecución de infraestructura?, Así mismo se plantean los siguientes 
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problemas específicos (Pe.1) ¿Cómo el diagnóstico especializado se relaciona con la 
productividad de la ejecución de infraestructura?, (Pe. 2) ¿De qué manera la 
implementación se relaciona con la eficacia de la ejecución de infraestructura? y (Pe. 
3) ¿De qué manera la evaluación se relaciona con la eficiencia de la ejecución de 
infraestructura?.  
Asimismo, se plantea el objetivo general de:  Identificar la política pública de 
inversión que se relaciona con la ejecución de infraestructura, así mismo se plantean 
los siguientes objetivos específicos siendo así: (Oe.1) Determinar el diagnóstico 
especializado en relación a la productividad de la ejecución de infraestructura, (Oe.2) 
es: Determinar la implementación en relación con la eficacia de la ejecución de 
infraestructura y (Oe.3) es: Determinar la evaluación en relación a la eficiencia de la 
ejecución de infraestructura. 
Y sobre la hipótesis general se tiene que: La política pública de inversión se 
relaciona con la ejecución de infraestructura. Así mismo se plantean las hipótesis 
específicas siendo, (He.1) El diagnóstico especializado se relaciona en la 
productividad de la ejecución de infraestructura, (He.2) es, la implementación de 
políticas públicas de inversión se relaciona en la eficacia de la ejecución de 
infraestructura y como (He.3) es, la evaluación se relaciona con la eficiencia de la 













En relación a los trabajos internacionales se tiene: 
Para los autores Lefont y Ramírez (2020) cuyo objetivo fue proponer un análisis de 
las políticas públicas que facilite la articulación de interés de diversos grupos que 
demandan la resolución de una misma problemática. La metodología tuvo un enfoque 
cualitativo, descriptivo, exploratorio, especializado en estudio de caso, con manejo de 
información secundaria. Concluyó en que, las políticas públicas responsables buscan 
mejorar los servicios del estado, en coordinación de los involucrados directos e 
indirectos. El aporte a esta investigación radica en que la política pública para ser 
aplicada a la ejecución de infraestructura del estado, tiene que ser difundida por 
técnicos, que transmiten sus conocimientos a la población, sobre todo las más 
involucradas, para su apoyo, para su opinión, para su control. Siendo de impacto 
positivo para la gestión pública. 
Según los autores Apolo, Melo, Solano y Aliaga (2020) cuyo objetivo fue tener 
políticas de inclusión digital en Ecuador. A partir del estudio de los planes nacionales 
de desarrollo. La metodología fue un enfoque cualitativo, con información secundaria 
clasificada. Concluyó, que es fundamental trabajar con diseños pedagógicos integrales 
que comiencen por comprender a los docentes a partir de sus vivencias, 
acompañamiento y motivación para el diseño de una estructura de formación 
contextualizada en temas de mediación digital. El aporte a esta investigación fue 
plantear la implementación de políticas públicas a partir de las necesidades de los 
ciudadanos peruanos, caso específico a la mejora de infraestructura. 
Conforme a, Araujo, Soto, Tosi y Freitas (2019) cuyo objetivo fue evaluar los 
impactos de Políticas públicas de inversión en los últimos cuarenta años, desarrollando 
un modelo para categorizar los aspectos tecnológicos, implementados a través de la 
defensa brasileña. La metodología fue un enfoque cualitativo, exploratorio, descriptivo, 
con un estudio de caso de investigación. Concluyó que, la política aeronáutica 
brasileña condujo al desarrollo de capacidades técnicas muy específicas, lo que 
permitió una evolución en la aviación civil. El aporte a esta investigación fue la 
efectividad de coordinación entre la política pública de inversión y la capacidad de la 
población en mejorar sus habilidades. 
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Para Arenas, Matsumoto y Kleiche (2017) cuyo objetivo fue identificar las políticas 
públicas para el desarrollo de la ciudad de México, a través de la energía solar en el 
área metropolitana. La metodología fue de enfoque cualitativo, descriptivo, no 
experimental, hecho con investigación primaria a través de una encuesta profunda y 
entrevistas especializadas. Concluyó, que el estado debe generar políticas que apoyen 
con proyectos, caso energético, que contribuyan al mejor desarrollo económico, social 
y ambiental en pleno acuerdo de la población y las autoridades políticas.  
De manera similar, Pulgarín et al. (2017) cuyo objetivo fue fortalecer la toma de 
decisión política a favor de la limitación hídrica. La metodología fue de enfoque 
cualitativo con estudios exploratorios como el estudio de caso, grupos focales, 
entrevistas semi estructuradas y técnicas de observación. Se concluyó en que, la 
gobernanza política debe facilitar el fortalecimiento de proyectos y programas, para 
este caso especial del uso del agua y el medio ambiente. El aporte a este trabajo fue 
la necesidad detallada de apoyo de la política pública para mejorar la ejecución de 
proyectos y programas. 
Asimismo, se consideraron los siguientes antecedentes nacionales: 
Para los autores Meza, Condori y Encalada (2020) cuyo objetivo fue evaluar las 
condiciones públicas desarrolladas por el Perú, en el campo sanitario y económico, 
para reducir los efectos de la Covid -19. La metodología fue de enfoque cualitativo, 
con manejo de información secundaria, con datos oficiales de entidades estatales que 
han permitido construir indicadores, utilizando Ms Excel y el SPSS, revisión de 
estudios anteriores de consultoras y organismos internacionales, medios de prensa, y 
214 encuestas virtuales. Concluyó en que, la pandemia Covid-19 ha cambiado el 
contexto de la población y sus relaciones sociales en todos los países, donde han 
iniciado con medidas preventivas como el distanciamiento entre las personas, inclusive 
el aislamiento social, que daña el mercado por falta de clientes, y paraliza la economía 
de todas las familias.  
Seguidamente, Mendiburu (2020) cuyo objetivo fue plantear un proyecto de 
inversiones en infraestructura en la ciudad de Chiclayo, primero conociendo la realidad 
problemática del transporte urbano y rural. La metodología fue una investigación de 
tipo no experimental, descriptiva, transversal, con una muestra de 150 ciudadanos. 
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Concluyó que, un proyecto de manejo de la inversión influye positivamente sobre la 
infraestructura para el transporte urbano. 
El aporte a esta investigación fue la capacidad de las autoridades políticas de la 
municipalidad distrital de Carapo en planificar las inversiones en infraestructura y 
exponerlas a los involucrados directos.    
Posteriormente para los autores Vela, Acevedo, Yesquén y Ventura (2018) cuyo 
objetivo fue incrementar la capacidad técnica y operativa con especialistas 
experimentados en ciencia, tecnología e innovación. Considerando la atención a todo 
el país de manera formal. La metodología fue cuantitativa determinada en términos 
estadísticos y cualitativos. Concluyó en que, las investigaciones tecnológicas mejoran 
la situación económica de todo el país. Con el manejo adecuado de la información, 
fruto de la labor tecnológica de instituciones públicas y privadas. 
El aporte a esta investigación fue en la capacidad de convenir con los gobiernos 
nacionales y regionales en la comunicación de conocimientos que permitan mejorar la 
política pública de inversiones.  
 Así mismo, Según Díaz (2018) cuyo objetivo fue evaluar las decisiones públicas en 
los recursos de investigación del Perú, con el fin de considerar una clasificación para 
su dimensionamiento a nivel educativo por niveles. La metodología fue de enfoque 
cualitativo y cuantitativo, descriptiva, con seguimiento detallado de información 
documental y legal. Concluyó que los sistemas implementados por el estado peruano 
que resguardan al autor deben ser mejor coordinados e implementados. El aporte a 
esta investigación fue tener presente el donativo escrito y la palabra de funcionarios 
públicos competentes.   
Por una parte, Augusto, Dargent y Rousseau (2016) cuyo objetivo fue resaltar la 
sociedad civil regional que aportó a la elaboración de leyes y decisiones públicas en 
territorios distritales y provinciales. La metodología fue cualitativa, descriptiva y de 
corte transversal. Su conclusión fue la importancia de las leyes sobre el desarrollo de 




El aporte fue en la importancia de las políticas públicas, que permiten ingresar y 
aplicarse en sectores tradicionalmente no considerados, haciendo que la población 
sea parte de la decisión en los procesos de administración pública. Por tanto, los 
detalles de la política pública implementadas pasan por el visto bueno de la población 
en calidad de participación ciudadana, llegando a ser parte del control de las acciones 
del estado. 
Marco conceptual 
La política pública, según Tafur (2018) en relación a las políticas públicas, quien 
indica que, es el liderazgo de la autoridad pública legítima de gobierno.  
Además, se comenta la nueva posibilidad de iniciar con el liderazgo en los 
municipios distritales en el Perú, permitió que la política realice mejoras en sus 
presupuestos, en el desarrollo técnico de ejecución de infraestructura pública en 
general, siendo este un cuello de botella y foco de corrupción de los últimos años.  
Para Graglia, J. (2018) interpretó que la política pública, es lo que el estado decide 
realizar o no hacer.  
Se comenta que la toma de decisión de los Municipios Distritales del Perú, fue un 
reto para los representantes políticos. Así como aceptar nuevas iniciativas de gobierno, 
desde el ámbito local hasta nacional, que permitió al estado analizar económicamente 
las actividades técnicas de ejecución de infraestructura, considerando en algún 
momento el ahorro, la eficacia de gasto público y el tiempo reducido en obra ejecutada.    
Además, el gobierno identifica la realidad pública y busca mejorar la situación. Se 
comenta la estrategia de política pública al entender el problema y buscar alternativas 
de solución, trabajo en equipo, transparencia, rendición de cuentas y ejecución de 
obras prioritarias.  
La gestión de política pública involucra conocer la planificación, organización, 
dirección y control, para iniciar con la planificación de las políticas públicas se necesita 
aterrizar los planes de gobierno local, regional y nacional, encontrar las fallas de 
manejo, dar un vuelco a la realidad problemática, seleccionar las obras públicas más 
prioritarias, y arrancar con la programación de actividades de corto alcance, de corto 
presupuesto, asimismo programar las ejecución de obras de mediano presupuesto, 
con la programación exacta de sus costos y requerimientos, para finalmente plantear 
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seriamente la planificación a largo plazo, más de 5 años, donde se plantea la ejecución 
de obras públicas de mayor envergadura, que permita desarrollar a los ciudadanos del 
Municipio de distrito, de provincia, de la región y del Perú.  
Además, se debe entender la capacidad de entender que lo planificado se respeta, 
salvo urgencias que también son considerados en los riesgos de la planificación a largo 
plazo. Actualmente la planificación es una herramienta de política pública real, que 
permite tener eficacia y eficiencia en la política pública, si es que los gobernantes de 
turno lo practican. 
 Asimismo, la organización pública para una mejor aplicación de la política pública. 
Se necesitan herramientas como el trabajo en equipo, el coaching público, y la 
constante capacitación de los profesionales públicos, en mejoras de la política pública 
para la ejecución de infraestructura pública. La organización habla de meses de 
programación exactos, precisos, y de conocimiento público. Seguido de liderazgo, que 
en su máximo nivel sería el alcalde, el gobernador regional, el presidente de la 
república del Perú. Actualmente para tener mayor capacidad pública se tiene a la 
dirección pública formada por gerentes con capacidades de manejo del sistema 
público, capaces de entender la magnitud de beneficio de la política pública y su 
aplicación en la ejecución de obras de infraestructura como agua potable y 
alcantarillado, infraestructura educativa, infraestructura de riego, entre otros.  
Por tanto, la dirección pública considera el manejo de la planificación, de la 
organización, con una máxima capacidad para colaborar en diseñar, sustentar e 
implementar políticas públicas de sus gobiernos locales, provinciales, regionales y 
nacionales. Se hace imperante la necesidad de conocer el control, como herramienta 
poderosa de la gestión de la política pública, porque gracias a las herramientas de 
control como el seguimiento, acompañamiento, supervisión y posible auditoría de la 
gestión pública, se logra detectar deficiencias a considerar como prioridad en la política 
pública. Se hace necesario enmarcar la política pública como un sistema de gestión 
avanzado y en constante desarrollo.  
Ciclo de la política pública, Según Tafur (2018) se tiene el problema público, que 
parte de la idea de solución, o varias alternativas, seguido del proceso, para llegar a 
analizar el resultado del estudio de la política pública, por tanto, decir si es positivo, es 
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negativo, con las implicancias de incompleto para esta nueva realidad de inversión en 
ejecución de obras públicas prioritarias. Así se tiene: 
. 
Resulta interesante analizar el proceso completo de la política pública, a través de 
Tafur (2018), que detalla las fases siendo el diseño, formulación, negociación, 
decisión, ejecución, seguimiento y evaluación. Como se muestra en la Figura: 
Figura 2: Proceso lineal de gestión por resultados para política pública. 
Asimismo Tafur (2018) comentó de que Chile presenta su tutor metodológico para 
la creación de decisión de gobierno en la región del Ministerio del Interior del Gobierno 
de Chile, teniendo en sus pasos a la incorporación en la agenda pública de las ideas, 
que deben ser priorizadas, seleccionadas e incorporadas en la agenda, pasando a la 
formulación de un problema objeto de una política pública, siguiendo con la solución, 
pasando a la política pública y sus indicadores más importantes acompañado de la 
matriz de operacionalización, hasta lograr la ratificación de la política pública 




Proceso Decisión de 
gobierno 
Análisis de 
Decisión de gobierno 
Figura 1: Proceso de la decisión pública. 
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necesario considerar el control amparado en el seguimiento y evaluación de la política 
pública. 
Además, según (Rivera Vargas, Muñoz Saavedra, y Morales Olivares, 2018) 
interpretaron con el nombre de tipología de políticas públicas, se tiene las regulaciones 
dirigida al buen funcionamiento de conductas y comportamiento deseado, distributiva 
relacionada a la prestación de los servicios públicos, redistributiva referida a 
programas sociales a ser implementados en gobiernos locales. Y finalmente la política 
constituyente visionó hacia el arreglo y/o actualización de la organización y labores 
propias del estado.   
Inversión pública  
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2017), indica que es la distribución de 
los recursos económicos con la finalidad de diseñar, mejorar, perfeccionar o reparar 
los recursos materiales y/o profesionales, teniendo como finalidad la ampliación de las 
competencias del Perú en su producción y servicios.  
Asimismo, Mamani (2019) mencionó que: Los recursos presupuestados del estado 
peruano, es la ejecución proyectada en el tiempo, empleando los recursos materiales 
y humanos, con el propósito de diseñar, mejorar, perfeccionar o reparar. Cuyo 
beneficio es directo a los ciudadanos. 
Se comenta que, la búsqueda planificada de ejecución de proyectos que generen 
empleo a largo plazo tendrá que ser devuelto con impuestos al estado, aunque en la 
zona rural no aplica actualmente los tributos. Pero genera una cadena de suministros 
que moviliza bienes y servicios, y recursos humanos en constante crecimiento.  
Además, Grández (2019) mencionó el binomio inversión pública y crecimiento 
económico, al relacionar el resultado de los recursos presupuestados en la mejora a 
largo plazo, siendo la inversión pública un elemento central de la decisión económica 
del gobierno, y es parte de la gestión de los recursos del país. Así se tiene sinnúmero 
de proyectos ejecutados como carreteras, represas, sistema de alcantarillado y agua 
potable, y otros financiados públicamente. 
Finalmente, todos los países realizan el examen de impacto en la sociedad de 
proyectos para determinar la inversión pública. 
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De Álvarez y Álvarez (2016) interpretó que la categoría presupuestaria es un criterio 
de clasificación del gasto presupuestal. Qué programas forman parte del Programa 
Presupuestal (PP). Además, el autor mencionado y el MEF (Ministerio de Economía y 
Finanzas) (2018) mencionaron que: Se entiende por programa presupuestal a la 
categoría que constituye un instrumento de presupuesto por resultados, como parte 
del objetivo de política pública. 
Se comenta, la política pública de inversión busca afianzar las inversiones a partir 
de la aprobación de protocolos de política pública destinados a mejorar la ejecución 
de infraestructura en los Municipios distritales, en calidad de gobierno local. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación: 
Tipo de investigación: Básica porque toma como base el marco teórico, investiga los 
problemas por medio de la aplicación de variables, dimensiones, indicadores y por 
tanto sus instrumentos Sánchez, Reyes, y Mejía (2018). 
Diseño de investigación: No experimental - correlacional 
En el diseño de investigación, Hernández et. al (2018) comentó que se ejecutan 
realizando una única muestra, siendo el punto de análisis de variables, dimensiones e 
indicadores. Tal es el caso de la presente investigación. 
Asimismo, es considerado transversal porque tiene la finalidad de explicar la 
problemática central con sus indicadores e identificar la influencia en un periodo. Es 
como se encuentra en un determinado momento, sin cambiar o alterar su realidad. 
Y de acuerdo a Hernández et. al (2018) indicó que la investigación correlacional se 
utiliza con la finalidad de identificar la influencia entre la causa y efecto principales y 
secundarios en un escenario descrito, marcando las tendencias y proyecciones. 
Además, el trabajo de investigación es correlacional porque se busca conocer la 
relación entre política pública de inversión y ejecución de infraestructura pública. Así 
se observa: 
Figura 3: Esquema de tipo diseño. 
Dónde:  
V₁: Políticas públicas de inversión 
V₂: Ejecución de Infraestructura 
M:  Muestra de participantes  
r:    Relación 
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3.2. Operacionalización de variable 
Según el autor Espinoza (2019) precisa que la operacionalización de variables, a 
partir de la variable que representa las causas y efectos de un problema en la sociedad, 
cuyo manejo es positivo, o negativo, aumenta o disminuye en el tiempo, dependiendo 
de muchos factores, de acuerdo al entorno que se desarrolla una realidad. 
VI 1. Política pública de inversión  
Definición conceptual: Según Tafur (2018) menciona que la política pública de 
inversión es el liderazgo de la autoridad pública que diseña, planifica, organiza, dirige 
y controla las decisiones políticas para el manejo de los recursos económicos 
utilizados, con la finalidad de ampliar la capacidad de prestación de servicios y/o 
producción de bienes en beneficio de la población.  
Definición Operacional: La política pública de inversión fue medido a través del 
instrumento del cuestionario, que consta de 04 dimensiones y 10 ítems, la escala de 
medición fue ordinal, siendo sus valoraciones que oscilan entre 1 al 5. 
Dimensión 01: (Diagnóstico especializado), se tuvo como sus indicadores los 
siguientes: Consulta de actores involucrados, consulta a expertos, Inversión 
programada para infraestructura y de la dimensión 02: (Implementación), sus 
indicadores son los siguientes: Formulación de alternativas de solución, selección de 
alternativas de solución a implementar, variables independientes asociados al 
problema. Además de la dimensión 03: (Evaluación), sus indicadores son los 
siguientes: Evaluación de la capacidad de formulación, evaluación de implementación 
de recursos financieros, eficacia, relación beneficio – costo. 
VD 2. Ejecución de infraestructura pública 
Para Flores (2016) comentó que, tienen por objeto la construcción. ampliación o 
modificación de bienes inmuebles destinados directamente a la prestación de servicios 
de prioridad y necesidad para sus ciudadanos. 
Definición operacional: La ejecución de infraestructura pública fue medido a través 
del instrumento del cuestionario, que consta de 03 dimensiones, 10 indicadores y 10 
ítems, la escala de medición fue ordinal, siendo sus valores que oscilan entre 1al 5.  
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Dimensión 01: (Productividad), sus indicadores son los siguientes: Cantidad de m2 
construidos por S/. gastados, N° de aulas construidas por cantidad de S/. gastado, 
productividad de mano de obra (Hh/m2). Y de la dimensión 02: (Eficacia), sus 
indicadores son: Precio, confiabilidad de la calidad, negociaciones. Además, se tiene 
la dimensión 03: (Eficiencia), sus indicadores son: Tiempo de entrega, gestión de 
inventarios, tiempo (optimización de proceso productivo), Last planner. 
3.3 Población y muestra 
Población: 
Según (Alan Neil y Cortez Suarez, 2017) manifiesta que es el total de elementos 
que forman parte de la investigación. 
El presente estudio fue constituido por los pobladores del distrito de Carapo, dicho 
distrito tiene una población de 2504 habitantes de acuerdo a las estadísticas del Censo 
2017. 
Criterios de inclusión 
Se considera a los pobladores del Distrito de Carapo que están involucrados con la 
decisión política de realizar infraestructura pública. Pobladores de ambos sexos que 
tienen la necesidad en algún momento de utilizar los servicios de salud, educación, de 
agua potable, de uso de carretera, por tanto, se considera a toda la población que son 
2504 según Instituto nacional de estadística (INEI) del Censo 2017. 
Criterio de exclusión:   
Se considera a las autoridades políticas y técnicos profesionales del Municipio 
distrital de Carapo, además a los pobladores que no radican en el distrito de Carapo, 
que viven en otras provincias alejadas de la zona, los cuales no podrán aprovechar ni 
beneficiarse con los servicios de ejecución de infraestructura. Asimismo, a cualquier 
poblador de otros distritos alejados y menores de edad. 
Muestra: 
Según Hernández - Sampieri y Mendoza (2018), define la muestra como: Un 
subgrupo de la población o universo que te interesa, sobre la cual se recolectarán los 
datos pertinentes, y deberá ser representativa de dicha población (de manera 
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probabilística, para que puedas generalizar los resultados encontrados en la muestra 
a la población). 
Por las condiciones sociales de aislamiento, cuidado de la salud por temas de covid-
19, se consideró un muestreo por conveniencia, recolectando información de 30 
pobladores, dejando de considerar el proceso de fórmula y cálculo del mismo. 
Muestreo: 
Se aplicó el muestreo no probabilístico por conveniencia, es decir se recolecta 
información encontrada en el momento de realizar la encuesta, debido a las 
condiciones de emergencia en salud a nivel nacional, el aislamiento y distanciamiento 
social, lo cual no permite recolectar mayor número de pobladores del distrito de 
Carapo. Asimismo, las dificultades de los pobladores en el uso de medios digitales 
dificultan la apertura de la encuesta virtual.  
Y según Otzen et. al (2017) mencionaron que el muestreo por conveniencia admite 
elegir casos conformes que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la 
conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para León y Valderrama (2017) indica que la técnica es el conjunto de instrumentos 
empleado por el investigador con la finalidad de obtener, procesar, analizar y 
comunicar los resultados que permitirán medir los indicadores, las dimensiones, las 
variables corroborando lo cierto o falso de la hipótesis. 
Técnica: Para la presente investigación se consideró la encuesta con un grupo de 
preguntas que van estar dirigidas al objetivo de estudio de la investigación. 
Instrumento: En dicha investigación se aplicó el cuestionario.  
Dicho cuestionario está conformado por 20 preguntas politómicas, teniendo la 
primera variable independiente denominada política pública de inversión de 10 ítems, 
además se tiene para la segunda variable dependiente titulada ejecución de 
infraestructura otros 10 ítems.  
Validez: Según Muñoz et al. (2015) la validez se refiere al grado en que un 
instrumento mide realmente la variable que pretende medir. 
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Para dicha validación del contenido de la investigación se realizó mediante la 
autenticidad de la pertinencia, relevancia, claridad y suficiencia de las dimensiones e 
indicadores de la presente investigación, revisado y aprobado por tres expertos, con 
un amplio conocimiento en el tema. 
Confiabilidad: según Hernández et al. (2018), se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo individuo, caso o muestra produce resultados iguales 
consistentes y coherentes en la muestra o casos. Teniendo la escala de confiabilidad 
de política pública de inversión con un alfa de Cronbach de 0.943 y de ejecución de 
infraestructura con un alfa de Cronbach de 0.967. Siendo un valor alto, lo cual verifica 
la adecuada consistencia interna. 
3.5. Procedimientos 
Se realizó de la siguiente manera: Lo primero fue entablar contacto con las 
autoridades del municipio. El alcalde, regidores, y gerente general. A quienes se 
solicita una reunión de breve exposición de la necesidad de información, dejando en 
claro que la presente investigación busca reunión con la persona con quién se hizo las 
coordinaciones individuales, con el Alcalde, el segundo bloque representante o 
representantes de regidores, el gerente general del municipio mencionado para las 
coordinaciones con las áreas de desarrollo social, formulación de proyectos de 
inversión, y ejecución de obras públicas. 
En la segunda etapa en coordinaciones con el gerente del Municipio Distrital de 
Carapo, se establece reunión con los representantes de las áreas de desarrollo social, 
área de formulación de proyectos de inversión pública, unidad formuladora (UF), 
Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) asimismo, el área de Sub 
Gerencia de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural. 
Con el representante del área de desarrollo social se busca contactar con los líderes 
de las organizaciones de base del mencionado distrito. De esta manera entrevistados 
las autoridades principales y líderes del gobierno local, se procede a seleccionar un 
proyecto visionario de la zona, que considere la ejecución de infraestructura pública 
como construcción de escuelas, construcción de establecimiento de salud, o 
construcción de carretera. Una vez seleccionado el proyecto visionario, se procede a 
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realizar la exposición breve del presente proyecto, y el pedido de llenado de la 
encuesta para validar la presente investigación. Por tanto, se aplicarán los 
instrumentos validados en la investigación. 
Correlación de variables 
Se procederá al análisis respectivo según la metodología considerada en la 
presente investigación, con la construcción de la base de datos en el programa Excel, 
teniendo tablas y figuras de frecuencia.  
Así mismo, el empleo del programa estadístico SPSS V.25, que se brindará los 
resultados de cómo se comportan las políticas públicas de inversión en la ejecución 
de infraestructura pública. 
A continuación, se realiza el análisis de los resultados, y la interpretación respectiva, 
se discute los mismos y se emite conclusiones y recomendaciones según la finalidad 
establecida.   
Las coordinaciones institucionales requeridas para la realización de la investigación. 
Se adjunta en anexo la constancia del Municipio distrital de Carapo firmada por el titular 
de la entidad aprobando las actividades de la presente investigación.  
3.6. Métodos de análisis de datos 
 Método de procesamiento de datos y análisis descriptivo
El método de procesamiento de datos y análisis descriptivo, se da con la 
construcción de la matriz de puntuaciones de los instrumentos de ambas variables con 
los datos de las dimensiones consideradas, realizadas en una hoja de Excel. 
Asimismo, la construcción de tablas de frecuencia y gráficos estadísticos, todo con el 
empleo de las normas APA. 
Según Sánchez, Reyes y Mejía (2018) mencionaron que el análisis descriptivo, 
comprende el análisis que se presenta en una investigación descriptiva, que considera 
realizar caracterizaciones globales y descripciones del contexto, de las propiedades, 
de las partes o del desarrollo de un fenómeno o acontecimiento. Conlleva a un 
diagnóstico descriptivo.  
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 El análisis inferencial
Para los autores (Acosta et al., 2021) mencionaron que, es la rama de la estadística 
que se ocupa de los procesos de estimación (puntual y por intervalos), análisis y 
pruebas hipótesis. La finalidad de la estadística inferencial es llegar a conclusiones 
que brinden una adecuada base científica para la toma de decisiones, considerando 
la información de la muestra recolectada. 
La información obtenida se procesa para realizar los contrastes según las hipótesis 
planteadas en este estudio, así también las decisiones a asumir de las estadísticas de 
prueba con el paquete estadístico SPSS versión 25.0.  
Por tanto, se aplicó la prueba de Shapiro Wilk, que es un test empleado para cotejar 
la normalidad de un bloque de datos, y cuando la muestra tiene como tamaño máximo 
50 pobladores en la presente investigación, se puede contrastar la normalidad con la 
prueba de Shipiro-Wilk, y se determina con la media y varianza utilizada de la muestra 
procediendo a los cálculos.  
Según el autor Hernández et. al (2018) la prueba de normalidad de Kolmogorov- 
Smirnov y Shapiro Wilk son las más usadas y para el uso de cada uno depende 
únicamente del tamaño de muestra. Si la muestra es menos que 50 se usa la prueba 
de Shapiro Wilk en caso contrario se usa la prueba de Kolmogorov- Smirnov.  
3.7. Aspectos éticos 
En relación a la conducta ética de la presente investigación, se tuvo a la honestidad 
en el proceso de recabar información, segundo el respeto a la autoría de la 
información, mencionando el autor o autores. Tercero, se realizó una investigación 
original, nueva con una propuesta de contribución al distrito de Carapo, con amplitud 
a toda la gestión pública peruana. 
De la misma manera, velar por los derechos de los investigadores respetando la 
titularidad intelectual. 
Asimismo, el don de servicio para aportar a la sociedad peruana y mundial con la 
presente investigación. Asimismo, se busca la limpieza total de la investigación 
evitando la copia idéntica de información, por más valiosa sea, buscando el criterio 
propio, la autonomía aprovechando el talento del investigador. 
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Además, un valor importante es la justicia, en ser veraz al describir la realidad tal 
como es, reforzado por los criterios éticos, considerando la transparencia de la 
investigación, por su capacidad de aportar a la solución de problemas reales. 
Es importante aclarar que la presente investigación elimina cualquier intento de 
racismo, discriminación en los procedimientos de muestra, población y estrategias 
aplicadas, además el análisis de información, desde su recolección tiene como 
protocolo la veracidad y justificación comprobada, evitando la segregación, la 
manipulación y demás faltas. 
Y finalmente el derecho a privacidad de datos, o más específico la confidencialidad 
de la información recabada como parte de la unidad de análisis de la investigación, es 
relevante para esta investigación los derechos de autor en las citas y bien 




Análisis estadístico descriptivo de la investigación 
Variable independiente: 
Tabla 1: Análisis de rango de nº de encuestas y porcentajes. 
NIVEL Nº ENCUESTAS % 






Eficiente 30 100 
TOTAL 30 100 
Nota. Datos obtenidos mediante el SPSS V25. 
Interpretación: De acuerdo a la siguiente tabla 1, el número de encuestas fue de 
30 ciudadanos, se considera eficiente al 100%, regular al 0% e ineficiente 0%, en 
relación a las respuestas de los encuestados. 
 
Variable dependiente: 
Tabla 2: Análisis de rango en nº de encuestas y porcentajes.  







Eficiente 30 100.0 
Total 30 100.0 
Nota. Datos obtenidos mediante el SPSS V25. 
Interpretación: En la tabla 2, se observa que la comparación del número de 
encuestas teniendo que el 0% es considerado ineficiente, así mismo teniendo 0% es 
considerado regular, mientras que el 100% es eficiente, dentro del análisis de rango 








Comparación de rangos de las variables independiente y dependiente 
Tabla 3: Comparación de rangos de variables, nº encuestas y porcentaje. 
Nivel  Variable independiente   Variable dependiente 











Eficiente 30 100 30 100 
Total 30 100 30 100 
Nota. Datos obtenidos mediante el SPSS V25. 
Interpretación: En la tabla 3, al comparar los rangos en el valor ineficiente y regular 
se tuvo que la variable independiente y variable dependiente tienen iguales valores de 
0%, mientras en el rango eficiente se tiene el 100%.  
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Análisis inferencial de la investigación 
Sabiendo que la muestra es de 30 personas, y que la muestra n < 50 por lo tanto se 
aplicó la prueba estadística de Shapiro Wilk, como se observa en el anexo 10. 
Los resultados se presentan en función a los objetivos formulados en la 
investigación, es así que se tiene el objetivo central de “identificar la política pública de 
inversión que se relaciona con la ejecución de infraestructura en pobladores del distrito 
de Carapo, 2021”. 
 Hipótesis General: 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
Nota: Cuestionario aplicado al grupo de estudio. 
Interpretación: De acuerdo a la tabla 4, el resultado es de 0.838 y de acuerdo a la 
tabla de correlación positiva alta, así mismo existe relación entre la dimensión de 
políticas públicas de inversión y la variable ejecución de infraestructura pública, por 
último, la significancia bilateral es de 0.000 y está al ser menor que 0.05, por tal motivo, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de la investigación.     
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Del objetivo específico 1 “determinar el diagnóstico especializado que se relaciona 
con la productividad de ejecución de infraestructura en pobladores del distrito de 
Carapo, 2021”, se tiene los resultados en base a la hipótesis específica 1, siendo:  












Coef. de correlación 1,000 ,838 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
 
Productividad 
Coef. de correlación ,838 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
Nota: Cuestionario aplicado al grupo de estudio. 
Interpretación: De acuerdo a la tabla 5, el resultado es de 0.838 y de acuerdo a la 
tabla de correlación positiva alta, así mismo existe relación entre la dimensión de 
diagnóstico especializado y la variable productividad, por último, la significancia 
bilateral es de 0.000 y está al ser menor que 0.05, por tal motivo, se rechaza la 
















Del objetivo específico 2 “determinar la implementación que se relaciona con la 
eficacia de ejecución de infraestructura en pobladores del distrito de Carapo, 2021”. 
Se tiene los resultados de la hipótesis específica 2, siendo: 
Lo cual se observa en la tabla siguiente: 
Tabla 6: Correlación entre la implementación de la política pública y la eficacia de ejecución 











Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
Nota: Cuestionario aplicado al grupo de estudio. 
Interpretación: De acuerdo a la tabla 6, el resultado es de 0.557 y de acuerdo a la 
tabla de correlación positiva moderada, así mismo existe relación entre la dimensión 
de implementación de política y la variable eficacia, por último, la significancia bilateral 
es de 0.000 y está al ser menor que 0.05, por tal motivo, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna de la investigación.     
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Del objetivo específico 3 “determinar la evaluación que se relaciona con la eficiencia 
de ejecución de infraestructura en pobladores del distrito de Carapo, 2021”. Se tiene 
los resultados de la hipótesis específica 2, siendo: 











Coef. de correlación 1,000 ,557 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Eficiencia 
Coef. de correlación ,557 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
Nota: Cuestionario aplicado al grupo de estudio. 
Interpretación: De acuerdo a la tabla 7, el resultado es de 0.557 y de acuerdo a la 
tabla de correlación positiva moderada, así mismo existe relación entre la dimensión 
de evaluación política pública y la variable eficiencia, por último, la significancia 
bilateral es de 0.000 y está al ser menor que 0.05, por tal motivo, se rechaza la 

















En la presente investigación titulada “Política pública de inversión y la ejecución de 
infraestructura en pobladores del distrito de Carapo, 2021”, se encuentra la existencia 
de correlación positiva alta entre la política pública de inversión y la ejecución de 
infraestructura en pobladores del distrito de Carapo, 2021. Y al contrastar con 
Rodríguez (2020) en el estudio titulado “Diseño y formulación de las políticas públicas, 
y el proceso de implementación, seguimiento y evaluación en los gobiernos locales de 
la región La Libertad, 2018 - 2019” también existe una correlación alta positiva. 
 Asimismo, cuando se observa la correlación entre el diagnóstico especializado y la 
productividad se tiene una correlación moderada alta. Y según Rodríguez (2020) al 
identificar los servicios públicos y los estándares de cumplimiento, también se tiene 
una correlación moderada alta. Se compara al interpretar que los estándares de 
cumplimiento reflejan la buena productividad de los servicios públicos identificados y 
propuestos. Asimismo, el identificar integralmente los servicios públicos es similar al 
diagnóstico especializado de la presente investigación. 
Por otra parte, la correlación entre la implementación que se relaciona con la 
eficacia de ejecución de infraestructura, se tiene una correlación alta. Y según Mamani 
(2019) al comparar la efectividad y la implementación de políticas públicas, también 
con una alta significancia. Dicha comparación es posible al entender que, la efectividad 
y la eficacia tienen definiciones afines. Por tanto, se encuentra semejanza en los 
resultados.     
Finalmente, la correlación entre la evaluación y la eficiencia en la ejecución de 
infraestructura, se tiene una correlación moderada alta. Y según Rodríguez (2020) al 
realizar la evaluación de políticas públicas en relación al cumplimiento de objetivos al 
finalizar el año en los gobiernos locales, encontró una correlación moderada. (p. 96) 
Por tanto, existe una semejanza en los resultados.  
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VI. CONCLUSIONES
PRIMER: Se logró identificar la política pública de inversión y su relación con la 
ejecución de infraestructura, con una correlación positiva alta proporcionada y una alta 
significancia siendo similar al estudio de Rodríguez (2020). Siendo una entrada al 
desarrollo sostenible de los pobladores del distrito de Carapo, alineados y en acuerdos 
con la Municipalidad distrital de Carapo, en calidad de gobierno local en el año 2021. 
SEGUNDO: Se determinó el diagnóstico especializado de políticas públicas que se 
relaciona con la productividad de la ejecución de infraestructura, resultando una 
correlación positiva alta y significancia elevada. Lo cual es semejante al estudio de 
Rodríguez (2020), debido a que la productividad en ejecución de infraestructura 
pública mejora cuando se tiene una realidad problemática con diagnósticos 
profundizados y precisos.  
TERCER: Se determinó la implementación de política pública que se relaciona con 
la eficacia de ejecución de infraestructura pública, cuyo resultado fue una correlación 
positiva moderada y una alta significancia con afín resultado en el estudio de Mamani 
(2019), entendido en que la política ayuda a mejorar los tiempos y la calidad de las 
obras públicas, a favor de los pobladores del distrito de Carapo. 
CUARTO: Se logró la evaluación de políticas públicas que se relaciona con la 
eficiencia de ejecución de infraestructura pública, cuyo resultado fue de una 
correlación positiva moderada, con una alta significancia. Con similar impacto en la 
investigación de Rodríguez (2020). Entendido en que los pobladores del distrito de 
Carapo buscan la transparencia en los gastos públicos, que debe estar en las políticas 
públicas de manera detallada, para lograr una buena calidad y prudencia en la 
ejecución de infraestructura pública, que ha sido priorizada. 
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VII. RECOMENDACIONES
1. Socializar el documento completo por el repositorio institucional de la
universidad, sobre todo los resultados a través de un resumen ejecutivo, y de
un artículo de investigación que permita a iniciadores, especialistas y expertos
en política pública aplicar la presente investigación en sus gobiernos locales,
provinciales, regionales, ministerios y la presidencia del consejo de ministros.
2. Relacionar la política pública de inversión con la ejecución de infraestructura,
de esta manera los pobladores y líderes del distrito de Carapo contribuyan al
desarrollo de su localidad en acuerdos con la Municipalidad del distrito
mencionado, quienes necesitan incorporar un equipo de trabajo técnico
municipal conformado por el Alcalde, Regidores, principales gerentes, para
priorizar las políticas públicas de inversión que permitan la ejecución de obras
públicas de impacto positivo en la economía de dicho distrito, como
construcción de escuelas, construcción de carreteras y construcción de
establecimientos de salud, entre otros.
3. Determinar el diagnóstico especializado de políticas públicas que se relacionan
con la productividad, para precisar con detalles el diagnóstico a favor del
desarrollo social y económico de todos los pobladores del distrito de Carapo, en
el 2021.
4. Implementar las políticas públicas que se relacionan con la eficacia de ejecución
de infraestructura, detallando al milímetro los costos y presupuestos, los
procedimientos de obra considerando a los especialistas desde un inicio, en
dicha implementación. Con el motivo de lograr una ejecución de infraestructura
pública eficaz, es decir que cumpla con las metas especificadas en su
formulación y se tenga las obras ejecutadas en menor tiempo.
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5. Evaluar las políticas públicas que se relacionan con la eficiencia de ejecución
de infraestructura pública considerando ejecutar bien las obras públicas
tomando en cuenta la prudencia económica, la optimización de recursos
públicos, con metas de ejecución de infraestructura planteando un ahorro en
inversión del 30%. Como se trabaja en otras regiones públicas del mundo.
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Anexo – 1: Matriz de operacionalización de variable 












según Tafur (2018) 
menciona que: La 
política pública de 
inversión es el 




dirige y controla las 
decisiones políticas 
para el manejo de 
los recursos 
económicos 
utilizados con la 
finalidad de ampliar 





Es el liderazgo político 
con capacidad de 
decisión política a favor 
de formalizar 
adecuadamente la 










Ordinal Consulta a expertos 
Inversión programada para 
infraestructura 
Implementación 
Formulación de alternativas de 
solución 
4,5,6 Ordinal 
Selección de alternativas de 
solución a implementar 
Variables independientes 
asociados al problema 
Evaluación 




Evaluación de implementación 
de recursos financieros 
Eficacia de solución 
Relación beneficio - costo 
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Para Flores (2016) 
comentó que, tienen 










necesidad para sus 
ciudadanos. 
Es la realización de 
una construcción 
nueva, ampliada o 
modificada a través 
del gobierno nacional, 
regional o local. 
Siendo prioritario para 
la zona, de necesidad 
de la población y que 
va permitir el 
crecimiento social y 
económico de la zona 
intervenida. 
Productividad 
Cantidad de m2 construidos 






N° de aulas construidas por 
cantidad de S/. gastado 




4,5,6 Ordinal Confiabilidad de la calidad 
Negociaciones 
Eficiencia 
Tiempo de entrega 
7,8,9,10 Ordinal 
Gestión de inventarios 




ANEXO - 3 
Matriz de consistencia 
Título: “Política pública de inversión y la ejecución de infraestructura en pobladores del distrito de Carapo, 2021” 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 
Problema general: 
• ¿Cómo la política pública
de inversión se relaciona
con la ejecución de
infraestructura?
Problemas específicos: 
• ¿Cómo el diagnóstico
especializado se 
relaciona con la 
productividad de la 
ejecución de 
infraestructura? 
• ¿De qué manera la
implementación se
relaciona con la eficacia
de la ejecución de
infraestructura?
• ¿De qué manera la
evaluación se relaciona




• Identificar la política
pública de inversión que




• Determinar el diagnóstico
especializado en relación
a la productividad de la
ejecución de
infraestructura.
• Determinar la 
implementación en 
relación con la eficacia de 
la ejecución de 
infraestructura. 
• Determinar la evaluación
en relación a la eficiencia
de la ejecución de
infraestructura.
Hipótesis general: 
• La política pública de
inversión se relaciona
con la ejecución de
infraestructura.
Hipótesis específicas: 
• El diagnóstico 
especializado se 
relaciona en la 
productividad de la 
ejecución de 
infraestructura. 
• La implementación de
políticas públicas de
inversión se relaciona
en la eficacia de la
ejecución de
infraestructura.
• La evaluación se 
relaciona con la 




















Diseño: no experimental 
- correlacional
Población y muestra: 
Población: 2504 
habitantes 
Muestra: 30 ciudadanos 






(juicio de experto) 






ANEXO - 4 
Constancias de la Municipalidad distrital de Carapo 
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ANEXO - 6 
Certificado de Validez por juicio de expertos 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
Variable 01: Política pública de inversión 
De Tafur (2018) menciona que: La política pública de inversión es el Liderazgo de la 
autoridad pública que diseña, planifica, organiza, dirige y controla las decisiones políticas 
para el manejo de los recursos económicos utilizados con la finalidad de ampliar la 
capacidad de prestación de servicios y/o producción de bienes. 
Dimensiones de las variables: 
Dimensión 1: Diagnóstico especializado 
Según Tafur (2018) es la identificación del problema público, la definición de la 
necesidad a atender y cuál debería ser la proyección.  
Dimensión 2: Implementación 
De acuerdo a Meléndez et al. (2018) Implica el grado de conocimiento, generalidad y 
simultaneidad temática de las políticas públicas. 
Dimensión 3: Evaluación 
Según el autor Bertranou (2019), es asumir criterios sobre los avances, estimar y 
valorar honestamente las alternativas de solución, estimar la jerarquización de 
alternativas de política pública, revisando su efectividad y eficacia proyectada, así como 
la viabilidad de la alternativa seleccionada. Es necesario entender que la evaluación se 
aplica en la etapa de idea, formulación, e implementación de la política pública, antes, en 
proceso y posterior denominado post evaluación. 
Dimensión 4: Inversión pública 
Para Mamani (2019), la inversión pública es la distribución de los recursos económicos 
para crear, incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico y/o capital 
humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios 
y/o producción de bienes.  
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Variable 02: Ejecución de infraestructura pública 
Para Flores (2016) comentó que, tienen por objeto la construcción. ampliación o 
modificación de bienes inmuebles destinados directamente a la prestación de servicios 
de prioridad y necesidad para sus ciudadanos. 
Dimensión 1: Productividad 
(Lomas Púa, 2017) comentó que, es la mejora continua del logro colectivo, la 
consecuencia de la eficiencia con que se administra el talento humano en su conjunto. 
Tener el valor de medirla inducirá a accionistas, y profesionales a dirigir los esfuerzos en 
invertir. Siendo un objetivo y la principal meta de toda organización, es un indicador 
medible a lo producido y a los recursos impuestos. 
Dimensión 2: Eficacia 
Según el autor Hernández et al. (2018) indica que es una extensión en la que se 
realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados en tiempos 
óptimos. 
Dimensión 3: Eficiencia 
Para Auad Rodríguez (2021), indica que es el cumplimiento de los objetivos, dando un 




















ANEXO - 7 
Instrumento de recolección de datos 
INSTRUMENTO 1 
CUESTIONARIO SOBRE POLÍTICA PÚBLICA DE INVERSIÓN 
I. Cuestionario 
Saludos estimados pobladores del distrito de Carapo, se le pide llenar la presente encuesta y 
evaluar cada una de las afirmaciones que encuentres y marcar una de las alternativas siguientes: 
(1) Muy en desacuerdo   (2) En desacuerdo      (3) Ni en desacuerdo ni en acuerdo.
 (4) De acuerdo (5) Muy de acuerdo 
Se le agradece por responder con honestidad, para cumplir con la finalidad del presente 
estudio. 
Nº DIMENSIONES / ítems  1 2 3 4 5 
 DIMENSIÓN 1:  Diagnóstico especializado      
1 La política pública de inversión para el diagnóstico 
especializado utiliza consulta de actores involucrados 
     
2 La política pública de inversión para el diagnóstico 
especializado emplea la consulta a expertos 
     
3 La política pública de inversión para el diagnóstico 
especializado utiliza Inversión programada para 
infraestructura 
     
 DIMENSIÓN 2:  Implementación      
4 En la implementación de la política pública de 
inversión se utiliza la formulación de alternativas de 
solución 
     
5 En la implementación de la política pública de 
inversión se emplea la Selección de alternativas de 
solución a implementar 
     
6 En la implementación de la política pública de 
inversión se emplea las Variables independientes 
asociados al problema 
     
 DIMENSIÓN 3: Evaluación      
7 En la evaluación de la política pública de inversión 
se emplea la Evaluación de la capacidad de formulación 
     
8 En la evaluación de la política pública de inversión 
se emplea la Evaluación de implementación de 
recursos financieros 
     
9 En la evaluación de la política pública de inversión 
se aprecia la Eficacia de solución 
     
10 En la evaluación de la política pública de inversión 
se valora la Relación beneficio - costo 




ANEXO - 8 
INSTRUMENTO 2 
CUESTIONARIO SOBRE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 
II. Cuestionario
Saludos estimados pobladores del distrito de Carapo, se le pide llenar la presente encuesta, y
evaluar cada una de las afirmaciones que encuentres y marcar una de las alternativas siguientes: 
(1) Muy en desacuerdo. / (2) En desacuerdo /  (3) Ni en desacuerdo ni en acuerdo. (4) De
acuerdo / (5) Muy de acuerdo. Se le agradece por responder con honestidad, para cumplir con la 
finalidad del presente estudio. 
Nº DIMENSIONES / ítems 1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN 1: Productividad 
1 En la productividad de la ejecución de 
infraestructura pública se utiliza la Cantidad de 
m2 construidos por S/. gastados 
2 En la productividad de la ejecución de 
infraestructura pública se emplea el N° aulas 
construidas por cantidad de S/. gastado 
3 En la productividad de ejecución de 
infraestructura pública se utiliza la 
Productividad de mano de obra (Hh/m2) 
DIMENSIÓN 2: Eficacia 
4 En la eficacia de la ejecución de 
infraestructura pública se emplea el Precio 
5 En la eficacia de la ejecución de 
infraestructura pública se utiliza la confiabilidad 
de la calidad 
6 En la eficacia de la ejecución de 
infraestructura pública se utilizan las 
Negociaciones 
DIMENSIÓN 3:Eficiencia 
7 En la eficiencia de ejecución de 
infraestructura pública se utiliza el Tiempo de 
entrega 
8 En la eficiencia de ejecución de 
infraestructura pública se emplea el Gestión de 
inventarios 
9 En la eficiencia de ejecución de 
infraestructura pública se considera la 
optimización del proceso productivo 
10 En la eficiencia de la ejecución de 





ANEXO - 9 
Validación y análisis de confiabilidad por Alfa de Cronbach 
Validación 
Tabla 8: Validez por juicio de expertos para el instrumento. 
Expertos Pertinencia Relevancia Claridad Suficiencia 
Dr. Marco Antonio Alarcón 
García 
Si Si si si 
Mg. Ing. López Carranza, Rubén Si Si si si 
Dr. Raúl Valdiviezo López Si Si si si 
 
Análisis de confiabilidad 
Variable Independiente: Política Pública de Inversión 
Con la presente tabla de las encuestas de la variable independiente, se tiene la tabla 
de alfa de cronbach siguiente tabla: 
 Alfa de Cronbach N de elementos 
0.943 10 
      Fuente: IBM – Spss v.25 
 El intervalo al que pertenece el coeficiente alfa de Cronbach de 0.943 representa 
una excelente valoración de fiabilidad de los ítems analizados de la variable 
independiente.  
 
Variable Dependiente: Ejecución de Infraestructura Pública 
Con la presente tabla de las encuestas de la variable dependiente, se tiene la tabla de 
alfa de cronbach siguiente tabla: 
 Alfa de Cronbach N de elementos 
0.967 10 
      Fuente: IBM – Spss v.25 
 El intervalo al que pertenece el coeficiente alfa de Cronbach de 0.967 representa 
una excelente valoración de fiabilidad de los ítems analizados de la variable dependiente.  
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Tabla 9: Prueba de normalidad. 
Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. 
Políticas públicas de inversión 0.241 30 0.00 
Ejecución de infraestructura pública 0.368 30 0.00 
Interpretación: En la presente Tabla 9 la significancia de la variable independiente de 
Políticas Públicas de Inversión es de 0.00 y de la dependiente es de 0.00, siendo menores 
que 0.05, por tanto, se trabajó con Rho Spearman. Y la correlación se interpreta con el 
(anexo) tabla 13 de interpretación de la correlación de Spearman de la presente tesis. 
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Cuestionario Aplicado de la Variable Independiente “Política pública de inversión” 
Es necesario señalar que E1 es encuestado 1, P1 es pregunta 1 y los valores de 1 al 
5 son de la escala aplicada en el presente cuestionario, siendo (1) Muy en desacuerdo, 
(2) En desacuerdo, (3) Ni en desacuerdo ni en acuerdo, (4) De acuerdo y (5) Muy de
acuerdo. 
Así se tiene en la siguiente tabla: 
E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E19 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
E20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E21 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
E22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E27 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4
E28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO
IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA 
PUBLICA
EVALUACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA
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Cuestionario Aplicado de la Variable Dependiente “Ejecución de infraestructura 
pública”  
Es necesario señalar que E1 es encuestado 1, P1 es pregunta 1 y los valores de 1 al 
5 son de la escala aplicada en el presente cuestionario, siendo (1) Muy en desacuerdo, 
(2) En desacuerdo, (3) Ni en desacuerdo ni de acuerdo, (4) De acuerdo y (5) Muy de
acuerdo. 
Asi se tiene la siguiente tabla: 
E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E18 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
E19 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
E20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E27 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4
E28 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
E29 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
E30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
EFICIENCIAPRODUCTIVIDAD EFICACIA
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ANEXO - 13 
Tabla 10: Interpretación de la correlación de Spearman. 






-0.01 a - 0.19
0.00 
Correlación negativa grande y perfecta 
Correlación negativa muy alta 
Correlación negativa alta 
Correlación negativa moderada 
Correlación negativa baja 
Correlación negativa muy baja  
Correlación nula 
0.01 a  0.19 Correlación positiva muy baja 
0.2  a  0.39 Correlación positiva baja 
0.4  a  0.69 Correlación positiva moderada 
0.7  a  0.89 Correlación positiva alta 
0.9 a 0.99 
1 
Correlación positiva muy alta 
Correlación positiva grande y perfecta 
Nota: fue tomado del autor Hernández et. al (2018). 
